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2. Прирост фильтрации десневой жидкости у лиц с пародонтом, в 
котором возможны доклинические изменения достоверно больше чем у лиц с 
интактным пародонтом.
3. Увеличение фильтрации десневой жидкости связанное с чисткой 
зубов необходимо учитывать при оценке статуса стоматологических 
больных.
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Введение. Холдинг «ВладМиВа» успешно реализует политику 
импортозамещения, и выпускаемая продукция характеризуется высоким 
уровнем конкурентоспособности. «ВладМиВа» предлагает для изготовления 
каркасов эстетических несъёмных протезов материал «Эсткер». Увеличение 
шероховатости внутренней поверхности каркасов обуславливает большее 
время их эксплуатации.
Цель исследования. Разработка оптимального режима травления 
материала «Эсткер».
Материалы и методы. Оценка профиля 90 отфрезерованных и 
запечённых образцов материала «Эсткер» диаметром 10,0 мм и толщиной 
2,0 мм, проводилась в соответствии с ISO/TS 14569-2:2001. Основываясь на 
концентрации плавиковой кислоты (40%, 9,5%, и 5,0%) образцы разделили 
на три группы. В каждой группе сформировали подгруппы определённые 
временем травления (15, 5, и 1 минуты). Образцы полировали, погружали в 
90% этанол, залитый в ультразвуковую ванну на10 минут. Следом 1 минуту 
образцы выдерживали под струёй дистиллированной воды, высушивали при 
комнатной температуре. Затем образцы, в соответствии с групповым 
режимом подвергались воздействию кислоты, смываемой ацетоном и 
нейтрализуемой смесью порошков СаСОз и Na2CO3, повторно очищались. 
Качество поверхности оценивали профилометром «Surtrinic 10 R» 
(Великобритания) с точностью до 0,1 мкм. Поверхность каждого образца 
оценивалась шестикратно. Профилометр в автоматическом режиме 
определяет среднее арифметическое отклонениее профиля поверхности (Ra) 
и высоту профиля поверхности по десяти точкам (Rz).
Результаты. Наиболее развитую поверхность получили после 
обработки образцов 9,5% плавиковой кислотой в течение 15 минут и 40% 
кислотой в течение 5 минут. В случае применения менее концентрированной 
кислоты или меньшего времени травления профиль поверхности менялся не 
достоверным образом. Применение более концентрированной кислоты с
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увеличением экспозиции достоверно шероховатость поверхности не 
увеличивало, при этом наблюдалось достоверное уменьшение толщины 
образцов, что свидетельствует о снижении их прочностных характеристик.
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Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении острого 
аппендицита, точная и своевременная постановка диагноза с определением 
четких показаний к хирургическому вмешательству до сих пор является 
трудной задачей, особенно - в детском возрасте. Уровень «напрасных» 
аппендэктомий остается крайне высоким и варьирует от 10-15 до 30%
Целью настоящего исследования явилось изучение 
морфофункциональных особенностей нейтрофилов венозной крови детей, 
оперированных по поводу острого аппендицита
Материалы и методы. Выполнены исследования нейтрофилов 
периферической крови 76 детей, находившихся на лечении в отделении 
гнойной хирургии Детской областной клинической больницы г. Белгород по 
поводу острого аппендицита. 1 группу составили 30 детей, 
прооперированных по поводу острого недеструктивного аппендицита. 2 
группу составили 46 детей, оперированных по поводу деструктивных форм 
аппендицита. Для оценки упругих свойств и структуры клеточной 
поверхности нами использован атомно-силовой микроскоп NTEGRA Vita 
NT-MDT (г. Зеленоград). Сканировали в каждой серии эксперимента во 
влажной камере по 10 клеток в полуконтактном режиме
Поверхность мембраны нейтрофилов при деструктивном аппендиците 
имела следующие особенности. Высота цитоплазмы относительно ядра при 
поступлении была 63,9±8,8 нм; число микровыступов на выбранном в 
качестве стандартного участке мембраны нейтрофила квадратной формы со 
стороной 2,25мкм было 14,2±3,2, наибольшая высота выступа 45±8,8 нм, 
наибольший диаметр его основания 630±139 нм.
К выписке ядро и цитоплазма принимали почти одинаковую высоту 
(перепад составлял около 4,2±4,9 нм); число микровыступов на стандартном 
участке мембраны снижалось до 7,7±1,8, наибольшая высота выступа -
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